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ABSTRAK 
ETIKA ISLAM DAN MANAJEMEN LABA PADA PERBANKAN SYARIAH DI 
INDONESIA 
 
Puji Astuti 
F0312093 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah etika Islam berpengaruh terhadap 
manajemen laba pada Perbankan Syariah Indonesia. Variabel dalam penelitian ini adalah 
manajemen laba sebagai variabel dependen dan etika Islam sebagai variabel independen yang 
diukur dengan Ethical Identity Index (EII) dan variabel kontrol adalah ukuran perusahan, Debt, 
BOD Indenpenden, ukuran Dewan Komiaris. Prosedur pengambilan sampel menggunakan 
metode purpose sampling. Sampel penelitian ini terdiri dari 12 Bank Umum Syariah (BUS) di 
Indonesia  pada periode 2010-2014 yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Metode 
penelitian ini adalah regresi linier berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Etika Islam berpengaruh signifikan negatif 
terhadap manajemen laba. Begitu pula dengan Debt perusahaan berpengaruh signifikan 
terhadap manajemen laba akan tetapi varibel ukuran perusahaan, BOD Independen, dan ukuran 
Dewan Komisaris tidak signifikan pada Perbankan Syariah di Indonesia. 
Kata kunci: Etika Islam, manajemen laba, Perbankan Syariah 
 
  
ABSTRACT 
ISLAMIC ETHICS AND EARNING MANAGEMENT IN INDONESIAN ISLAMIC 
BANKING  
 
Puji Astuti 
F0312093 
 
  The purpose of this research to examine the effect of  Islamic ethics on earnings 
management in the Indonesian Islamic Banking. The variable in this study is the earning 
management as dependent variable,  the ethics of Islamic as dependent variable that measured 
by Ethical Identity Index (EII) and the size of the company as control variable, Debt, 
Independent BOD, and size of the board Commissioners. The sampling procedure is purposive 
sampling method. The research sample consists of 12 Islamic Common Banks in Indonesia in 
the period 2010-2014 are listed in the Financial Services Authority of Indonesia. This research 
method is multiple linear regression. 
    The results of this research that Islam Ethics significantly negative influence with 
earnings management. Similarly, the debt companies  of the company a significant influence 
on earnings management but the variavel size company, Independent, and the size the board 
commissioner is not significant in Islamic Banking in Indonesia. 
Keywords: Islamic Ethics, earning manajement, Islamic Banking 
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